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Проведенный анализ показал, что одним из наиболее существен-
ных недостатков чаш для доменного производства (овальной формы) 
является деформация корпуса при эксплуатации, что и обуславливает 
их малую стойкость. В сравнении с круглыми чашами для сталепла-
вильного производства они обладают меньшей жесткостью. В резуль-
тате эксплуатации в условиях высоких температур происходит дефор-
мация стенок в верхней половине чаши. Моделирование позволило 
установить, что  местный перегрев корпуса возможен только при оп-
ределенных условиях эксплуатации. В случае местного перегрева кор-
пуса возможно развитие деформации ползучести материала стенки. 
Это влечет изменение профиля корпуса, что негативно влияет на усло-
вия работы шлаковоза и общий ресурс его работы. 
Использование ЭВМ и специализированного программного обес-
печения позволяет проводить предварительные исследования, сокра-
тить время на выполнение конструкторских работ и повысить их каче-
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Основным дефектом чугунных слябинговых изложниц для отлив-
ки кипящих марок стали является трещина в стенке изложницы по ее 
узкой грани. Данный вид дефекта отмечается для более чем 50 % вы-
шедших из строя изложниц, т.е. является главным браковочным при-
знаком. 
Существуют различные теории, объясняющие причины образова-
ния трещин по узкой грани изложницы. Исходя из этих теорий, иссле-
дователи предлагают различные методы для их предупреждения. Од-
нако, предложенные мероприятия, опробованные различными автора-
ми в ходе экспериментального исследования, не всегда обеспечивают 
стабильные результаты. Это указывает на актуальность данной про-
блемы и в настоящее время. 
На кафедре  ТиПМ  методом компьютерного моделирования ис-
следовано напряженно-деформированное состояние (НДС) верхней 
части изложниц, где возникает основное количество дефектов. 
При решении задачи теплообмена в качестве граничных условий 
принимали значения температур, взятые из публикаций известных ав-
торов. Некоторые данные, например, изменение температуры наруж-
ной стенки изложницы в ходе наполнения жидкой сталью, были уточ-
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Рис.1. Трехмерная модель верхней части изложницы: 
а) модель с сеткой конечных элементов, б) общий вид. 
 
Известно, что максимальные напряжения в изложнице возникают 
в первые 30 минут после наполнения ее жидкой сталью, когда по тол-
щине стенки имеются значительные градиенты температур. Модели-
рование НДС проводили для данного временного промежутка работы 
изложницы. Материал стенки – чугун, учитывали как однородный ма-
териал со среднестатистическими свойствами. 
Расчеты показали, что даже при такой схематизации свойств ма-
териала можно выявить сечения в стенке, опасные с точки зрения воз-
никновения критических напряжений. При этом, наибольшие напря-
жения возникают не в момент теплового удара, а спустя несколько 
минут, после некоторого прогрева рабочей стенки. Кроме того, уро-
вень напряжений в опасных сечениях  существенно зависит от техно-
логии разливки стали, что свидетельствует о наличии резервов в деле 
совершенствования технологии производства. 
Полученные данные позволяют оптимизировать процесс разливки 
стали в изложницы и разработать предложения, обеспечивающие их 
безаварийную работу в течение длительного срока эксплуатации. 
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